























I Japonci v Praze （「プラハに於ける日本人」）.In: Narodni listy, 1878年5月4日（プラハ）。




































を一夜にして虜にした Osvobozenedivadlo （解放劇場）を興隆させ、 1927年に Dada（ダダ劇場）、

















































「解放劇場」で俳優としての経歴を経た E F. Burian (1904～59）は、 1927（昭和 2）年に
「ヴォイスベンド」と名付けられた音楽的朗読団を結成した。その当時、合唱的な朗読は歓迎さ
10 Trager, Josef: Od prvni revue Osvobozeneho divadla k Pesti nα oko （「解放劇場による最初のレヴュー
からく日に拳〉まで」） • In: Hry Osvobozeneho divadlα，sv .II （『解放劇場の戯曲』第3巻）， Praha 1956 









































13 Srbkova, Lola: Voicebandova vzpominka （「ヴォイスベンドの想い出」）, In: Scena （「舞台J)2, 1977, 
No.14/15, 5頁。


































15 In: Nave ceske divαdlo （『チェコの新しい演劇』） 1928-1929. Sbornik dramatickeho svazu （演劇連盟
紀要） • Miroslav Rutte, Josef Kodi己ek編集.Aventinum, Praha 1929, 136頁。


























Je to od vas velm1 hezke, te se mne tAtete po tivotn!ch osudech. 
Ale, ach, ie mi teskno, mluvit1 o tom; ale neodepru vam toho （中略）．
M!sto, kde jsem se n町odila,let! ve stredn!ch provinc1!ch, ale z jistych 
d凸vodfijsme se presMhovah do s!deln!ho m~sta Kyoto Bylo to asi 
uprostred kv邑tnammuleho roku, iela jsem na Clunu, po rece Uj1 （中略），
tMili jsme se zlatym svitem pfetetnych sv批lusek （中略） • Tam jsem 
take poprve shledla mlad!ka, jemut se srdce me 1hned na vZdycky a cele 
oddalo, tam jsme s1 take Septali kratitky sen letn! noc1, leZ musih se 
roze孔 ach,pr!lis brzy rozej!t! Nemohla jsem ho ut nalezt, （中略）
nebo( byl odvolan z onoho kraje （中略） Nastoupili j町necestu po mori, 
a Cekajice na pflzniv)' v!tr, prodlevali jsme v ptlsta刊 Akashiv zatoce u 
Naniwy; tam jsem trav1la sve dny v placi, majic naplneno srdce 
nejhoroucnejS! touhou Tam jsem ieste jednou spatt1la sveho milacka, 
dekujlc krasne nahode, lee nahly a bezc1tny vltr, kter)' se pojednou 
zvedl, rozval nas do rfiznych svetov)'ch stran, a jA se vr出1ladomfi Po 
Case u~ili m1 rodiCe docela proti vsemu oCekavanl manZela （中略） Tu 
jsem si umlnila, Ze neodhodlm lasky i vernosti ke svemu milackov1, （中
略） a jest岳曲面noc1Jsem uprchla z rodneho domu. Ach, mnoho 
ne!ttestl a utrpenl jsem zatila od te doby. Na ceste k sidelnlmu mestu 
dozvedela jsem se ke svemu veil《白nuzd邑sen!,te mfij m1laCek odeSel 
daleko, daleko do v)'chodnlch krajfi. I obrat1Ia jsem se a bloudila 
hledajlc milacka sveho, toutic po jeho vernosti a chod!c od 
uzamCenych bran Osaky k pro叫ncilmOmi, Mino a Ow回， vsak,beda, 
se stale mens! a mens! nadeji, Ze j!zda ma bude mlt sfastny konec. A tu 
jsem si vyplakala oCi toutebnou bolesti -uZ nemohu rozeznavati m 
barev kolem，一 jsemJ出ovodni ptak, kter)' nad souS! bloudi・Cotie 
vsecko toto utrpenl odplatou za nejaky zly Cin, ktereho jsem se snad 
dopustila v minulem Zivoteワ （中略）
R・citativ （叙咽 A~ イプ）














































20 Due japonska dramαtα Terakojα，A sagα0 （『二つの日本戯曲一一「寺子屋」と「朝顔」』） • Dle posledniho 
vydani K. Fiorenze prelozili Q. Jarnik a Fr. Sekanina CK.フローレンツによる最新版を基に Q.ヤル


















21 Frejka, Jifi: Zelezna doba divαdlαprojevy z valky （『演劇の鉄の時代一戦争中の講演集』）
Melantrich, Praha 1945, 66頁。同じく、 Frejka,Jifi: 0 novem jevistnim realismu （『舞台の新写実主
























22 Ot五halovaMrkvickova, Ludmila (Lida). 1904生。チェコの女優。




























24 M. Semradova: Voice-band (Praha, 1971）より
25 Obst, M., Scher! A.: K dejinam ceske avαntgardy, 163頁。

























27 1943年、プラハの StudioIntimniho divadla （インティムニー ・ジヴァドロ工房）、演出家V.Krskaはト
カドレツの脚本を使い、解放劇場のスター、ハナ・ヴィートヴァーを主役に抜擢した。
28 ①YAMADA, Kakashi: Asagαo: Romαntick<i hra v 1 akt語（Q.Jarnik a Fr. Sekanina共訳.In: Due 
japonskii dramαtα. -Praha, Hynek, 1911. 49-95頁．②KYPR,Pavel: Asagao: J，αponsk長seno uめielasce 
podle hηYαmadαKαhαshi (Pavel Tkadlec （本名 PavelKypr), Praha, O.Kypr, 1941.③TKADLEC, 
Pavel: Asαgao: Japonsky sen o u語enelasce (podle hry Yamada Kahashi) Praha: Ces. divad. a liter. 
j巴dnatelstvi,1955.④KYPR, Pavel: Asagαo: Japonski sen o wiecznej milosci. (Pavel Tkadlec （本名
Pavel Kypr), Wedlug sztuki Yamada Kahashi z czeskiego tlumaczyl Wlodzimierz Felenczak （チェ
コ語からポーランド語翻訳） • In: Scena. -56, 2, 1978. 46-49頁⑤VODICKA,Milos: Asαgao. In: 
Dialog. -r. 1, c. 9, 1978. ⑥VODICKA, Milo話： Asαgao: Loutkova hrαu p語tiobrazech nα japonsky 
motiv. Praha, Dilia, 1987. 
